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CD161- Treg spiked into PBMC – gated on live CFSE+ cells 
treatment IL-12 IL-2 IL-6 - IL-1!, IL-23, TGF-! 
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sorted Tconv: anti-CD3 and anti-CD28 stimulation plus CD161 ligation – 3days 
sorted Treg: anti-CD3 and anti-CD28 stimulation plus CD161 ligation – 3days 
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VIPR1_Ref_seq_mRNA        -------------------------------------------------- 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 1 50 
VIPR1_002_by_ensembl      ATTTTCCCAGCTTACTAGTGGAAAAGCAGCTTCTTTCCCACAGTTCCAGC 
   
 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        -------------------------------------------------- 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 100 
VIPR1_002_by_ensembl      AAAAGCCCCAGGGCTGATGCTCATTGGCCCAGGTTGGGGCATGTGACCAT 
   
 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        -------------------------------------------------- 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 150 
VIPR1_002_by_ensembl      TGGCAAGACTCCCATTGGCCAGGCCTGGGGCAGGTGCTCACTACTGGAGC 
   
 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        -------------------------------------------------- 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 200 
VIPR1_002_by_ensembl      CAGAGCGGAGTATAAGCCCTACCCAATCACTGAACTACGTGGGTCAAGAG 
   
 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        -------------------------------------------------- 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 250 
VIPR1_002_by_ensembl      TAAAGGAGCTGTGGCTTCCCCCCAATCAGAAGGGCACTGGATGATGGATG 
 
 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        -------------------------------------------------- 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 300 
VIPR1_002_by_ensembl      AACTCTGTGTGGTGCGTCTTCACACTGACACCAGGAGGATAAGGAAGTGA 
 
 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        -------------------------------------------------- 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 350 
VIPR1_002_by_ensembl      CTCCCTCAGCTGAGTGGCTGGCATGTGCCAGGCTAGAGCAGCTTGGCTAT 
 
               Exon 1 
               1 36 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        -------------CTCTTAGCTCTGGGGCCACAGCGCCAGCGCCACTC-T 
               1 36 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------CTCTTAGCTCTGGGGCCACAGCGCCAGCGCCACTC-T 
  400 
VIPR1_002_by_ensembl      GGCAGAACATCCAGCCCCACCGTGTGGACGGCAGAGATGAGGAAACTGGT 
                                         *  * *    ** *  *** *     *  ***  * 
 
 
"##$!%!&$'$#()*$+! ! "66$#7/F!-!
,,M 
  80 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        GCCAGGCTCCCGG------CCATCGCCCGCCTGGTGCGCCGCCCGCCAGC 
  80 
VIPR1_202_by_ensembl      GCCAGGCTCCCGG------CCATCGCCCGCCTGGTGCGCCGCCCGCCAGC 
 450 
VIPR1_002_by_ensembl      GTGGGGTTGCCGGGGCCAGCAACCACTTTTCTAAAGCCAAAGACGCAGAA 
                          *   ** * ****      * * * *    **   **      ***     
  128 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TCT-TTGCCCGCGCGGGGCCGCCCGC-CGCGGGCTCAGGGCAGACCATGC 
                                                -M-- 
 128 
VIPR1_202_by_ensembl      TCT-TTGCCCGCGCGGGGCCGCCCGC-CGCGGGCTCAGGGCAGACCATGC                                             
 500 
VIPR1_002_by_ensembl      GGTGCTGCCAGTCCAACGCTTCCTCCATGGAGGCCTTCACCCACCCACAC 
                            *  **** *  *   **  **  *  *  ***      *   ***  * 
  171 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        GCCCGCCAAG----TCCGCTGCCCGCCCG--CTGGCTATGCGT-GCTGGC 
  R--P--P--S    --P--L--P--A--R  --W--L--C--V --L--A 
 171 
VIPR1_202_by_ensembl      GCCCGCCAAG----TCCGCTGCCCGCCCG--CTGGCTATGCGT-GCTGGC 
                                       -M--R- -A--G-  
 549 
VIPR1_002_by_ensembl      -CCATCTAAGAGTTCCCAAGACCTGTTTTTTCTGGCTATTCCTAGACAGC 
                           **  * ***     **    ** *      ******** * * *   ** 
 
                                Exon2 
 221 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        AGGCGCCCTCGCCTGGGCCCTTGGGCCGGCGGGCGGCCAGGCGGCCAGGC 
  --G--A--L--A--W--A--L--G--P--A--G--G--Q--A--A--R-- 
                                 203 
VIPR1_202_by_ensembl      AGGCGCCCTCGCCTGGGCCCTTGGGCCGGCGG------------------ 
          -R--R--P--R--L--G--P--W--A--G--G 
 598 
VIPR1_002_by_ensembl      CATCACCCCCACTCACATGTCTTCCACAAGGG-CGGCCAGGCGGCCAGGC 
                             * *** * *         *    *   **                   
  271 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TGCAGGAGGAGTGTGACTATGTGCAGATGATCGAGGTGCAGCACAAGCAG 
  L--Q--E--E--C--D--Y--V--Q--M--I--E--V--Q--H--K--Q- 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 648 
VIPR1_002_by_ensembl      TGCAGGAGGAGTGTGACTATGTGCAGATGATCGAGGTGCAGCACAAGCAG 
                            —M—-I--E--V--Q--H--K--Q- 
 
                                        Exon3 
 321 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TGCCTGGAGGAGGCCCAGCTGGAGAATGAGACAATAGGCTGCAGCAAGAT 
  -C--L--E--E--A--Q--L--E--N--E--T--I--G--C--S--K--M 
 215 
VIPR1_202_by_ensembl      --------------------------------------CTGCAGCAAGAT 
                                              --C--S--K--M 
 698 
VIPR1_002_by_ensembl      TGCCTGGAGGAGGCCCAGCTGGAGAATGAGACAATAGGCTGCAGCAAGAT 
  -C--L--E--E--A--Q--L--E--N--E--T--I--G--C--S--K--M 
                                                                ************ 
 
 371 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        GTGGGACAACCTCACCTGCTGGCCAGCCACCCCTCGGGGCCAGGTAGTTG 
  --W--D--N--L--T--C--W--P--A--T--P--R--G--Q--V--V-- 
 265 
VIPR1_202_by_ensembl      GTGGGACAACCTCACCTGCTGGCCAGCCACCCCTCGGGGCCAGGTAGTTG 
          --W--D--N--L--T--C--W--P--A--T--P--R--G--Q--V--V-- 
 748 
VIPR1_002_by_ensembl      GTGGGACAACCTCACCTGCTGGCCAGCCACCCCTCGGGGCCAGGTAGTTG 
  --W--D--N--L--T--C--W--P--A--T--P--R--G--Q--V--V-- 
                          ************************************************** 
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 421 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TCTTGGCCTGTCCCCTCATCTTCAAGCTCTTCTCCTCCATTCAAGGCCGC 
  V--L--A--C--P--L--I--F--K--L--F--S--S--I--Q--G--R-  
 315 
VIPR1_202_by_ensembl      TCTTGGCCTGTCCCCTCATCTTCAAGCTCTTCTCCTCCATTCAAGGCCGC 
  V--L--A--C--P--L--I--F--K--L--F--S--S--I--Q--G--R- 
 798 
VIPR1_002_by_ensembl      TCTTGGCCTGTCCCCTCATCTTCAAGCTCTTCTCCTCCATTCAAGGCCGC 
  V--L--A--C--P--L--I--F--K--L--F--S--S--I--Q--G--R- 
                          ************************************************** 
 
          Exon4 
 471 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        AATGTAAGCCGCAGCTGCACCGACGAAGGCTGGACGCACCTGGAGCCTGG 
  -N--V--S--R--S--C--T--D--E--G--W--T--H--L--E--P--G 
 365 
VIPR1_202_by_ensembl      AATGTAAGCCGCAGCTGCACCGACGAAGGCTGGACGCACCTGGAGCCTGG 
  -N--V--S--R--S--C--T--D--E--G--W--T--H--L--E--P--G 
 848 
VIPR1_002_by_ensembl      AATGTAAGCCGCAGCTGCACCGACGAAGGCTGGACGCACCTGGAGCCTGG 
  -N--V--S--R--S--C--T--D--E--G--W--T--H--L--E--P--G 
                          ************************************************** 
 
 521 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        CCCGTACCCCATTGCCTGTGGTTTGGATGACAAGGCAGCGAGTTTGGATG 
  --P--Y--P--I--A--C--G--L--D--D--K--A--A--S--L--D-- 
 415 
VIPR1_202_by_ensembl      CCCGTACCCCATTGCCTGTGGTTTGGATGACAAGGCAGCGAGTTTGGATG 
  --P--Y--P--I--A--C--G--L--D--D--K--A--A--S--L--D-- 
 898 
VIPR1_002_by_ensembl      CCCGTACCCCATTGCCTGTGGTTTGGATGACAAGGCAGCGAGTTTGGATG 
  --P--Y--P--I--A--C--G--L--D--D--K--A--A--S--L--D-- 
                          ************************************************** 
 
    Exon5 
 571 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        AGCAGCAGACCATGTTCTACGGTTCTGTGAAGACCGGCTACACCATTGGC 
  E--Q--Q--T--M--F--Y--G--S--V--K--T--G--Y--T--I--G- 
 462 
VIPR1_202_by_ensembl      AGCAG---ACCATGTTCTACGGTTCTGTGAAGACCGGCTACACCATTGGC 
  E--Q-   -T--M--F--Y--G--S--V--K--T--G--Y--T--I--G- 
 948 
VIPR1_002_by_ensembl      AGCAGCAGACCATGTTCTACGGTTCTGTGAAGACCGGCTACACCATTGGC 
  E--Q--Q--T--M--F--Y--G--S--V--K--T--G--Y--T--I--G- 
                          *****   ****************************************** 
 
 621 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TACGGCCTGTCCCTCGCCACCCTTCTGGTCGCCACAGCTATCCTGAGCCT 
  -Y--G--L--S--L--A--T--L--L--V--A--T--A--I--L--S--L 
 512 
VIPR1_202_by_ensembl      TACGGCCTGTCCCTCGCCACCCTTCTGGTCGCCACAGCTATCCTGAGCCT 
  -Y--G--L--S--L--A--T--L--L--V--A--T--A--I--L--S--L 
 998 
VIPR1_002_by_ensembl      TACGGCCTGTCCCTCGCCACCCTTCTGGTCGCCACAGCTATCCTGAGCCT 
  -Y--G--L--S--L--A--T--L--L--V--A--T--A--I--L--S--L 
                          ************************************************** 
 
        Exon6 
 671 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        GTTCAGGAAGCTCCACTGCACGCGGAACTACATCCACATGCACCTCTTCA 
  --F--R--K--L--H--C--T--R--N--Y--I--H--M--H--L--F-- 
 562 
VIPR1_202_by_ensembl      GTTCAGGAAGCTCCACTGCACGCGGAACTACATCCACATGCACCTCTTCA 
  --F--R--K--L--H--C--T--R--N--Y--I--H--M--H--L--F-- 
 1048 
VIPR1_002_by_ensembl      GTTCAGGAAGCTCCACTGCACGCGGAACTACATCCACATGCACCTCTTCA 
  --F--R--K--L--H--C--T--R--N--Y--I--H--M--H--L--F-- 
                          ************************************************** 
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  721 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TATCCTTCATCCTGAGGGCTGCCGCTGTCTTCATCAAAGACTTGGCCCTC 
  I--S--F--I--L--R--A--A--A--V--F--I--K--D--L--A--L- 
 612 
VIPR1_202_by_ensembl      TATCCTTCATCCTGAGGGCTGCCGCTGTCTTCATCAAAGACTTGGCCCTC 
  I--S--F--I--L--R--A--A--A--V--F--I--K--D--L--A--L- 
 1098 
VIPR1_002_by_ensembl      TATCCTTCATCCTGAGGGCTGCCGCTGTCTTCATCAAAGACTTGGCCCTC 
  I--S--F--I--L--R--A--A--A--V--F--I--K--D--L--A--L- 
                          ************************************************** 
 
                                         Exon7 
 771 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TTCGACAGCGGGGAGTCGGACCAGTGCTCCGAGGGCTCGGTGGGCTGTAA 
  -F--D--S--G--E--S--D--Q--C--S--E--G--S--V--G--C--K 
 662 
VIPR1_202_by_ensembl      TTCGACAGCGGGGAGTCGGACCAGTGCTCCGAGGGCTCGGTGGGCTGTAA 
  -F--D--S--G--E--S--D--Q--C--S--E--G--S--V--G--C--K 
 1148 
VIPR1_002_by_ensembl      TTCGACAGCGGGGAGTCGGACCAGTGCTCCGAGGGCTCGGTGGGCTGTAA 
  -F--D--S--G--E--S--D--Q--C--S--E--G--S--V--G--C--K 
                          ************************************************** 
   
 821 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        GGCAGCCATGGTCTTTTTCCAATATTGTGTCATGGCTAACTTCTTCTGGC 
  --A--A--M--V--F--F--Q--Y--C--V--M--A--N--F--F--W-- 
 712 
VIPR1_202_by_ensembl      GGCAGCCATGGTCTTTTTCCAATATTGTGTCATGGCTAACTTCTTCTGGC 
  --A--A--M--V--F--F--Q--Y--C--V--M--A--N--F--F--W-- 
 1198 
VIPR1_002_by_ensembl      GGCAGCCATGGTCTTTTTCCAATATTGTGTCATGGCTAACTTCTTCTGGC 
  --A--A--M--V--F--F--Q--Y--C--V--M--A--N--F--F--W-- 
                          ************************************************** 
 
 871 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TGCTGGTGGAGGGCCTCTACCTGTACACCCTGCTTGCCGTCTCCTTCTTC 
  L--L--V--E--G--L--Y--L--Y--T--L--L--A--V--S--F--F- 
 762 
VIPR1_202_by_ensembl      TGCTGGTGGAGGGCCTCTACCTGTACACCCTGCTTGCCGTCTCCTTCTTC 
  L--L--V--E--G--L--Y--L--Y--T--L--L--A--V--S--F--F- 
 1248 
VIPR1_002_by_ensembl      TGCTGGTGGAGGGCCTCTACCTGTACACCCTGCTTGCCGTCTCCTTCTTC 
  L--L--V--E--G--L--Y--L--Y--T--L--L--A--V--S--F--F- 
                          ************************************************** 
 
                                             Exon8 
 921 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TCTGAGCGGAAGTACTTCTGGGGGTACATACTCATCGGCTGGGGGGTACC 
  -S--E--R--K--Y--F--W--G--Y--I--L--I--G--W--G--V--P 
 812 
VIPR1_202_by_ensembl      TCTGAGCGGAAGTACTTCTGGGGGTACATACTCATCGGCTGGGGGGTACC 
  -S--E--R--K--Y--F--W--G--Y--I--L--I--G--W--G--V--P 
1298 
VIPR1_002_by_ensembl      TCTGAGCGGAAGTACTTCTGGGGGTACATACTCATCGGCTGGGGGGTACC 
  -S--E--R--K--Y--F--W--G--Y--I--L--I--G--W--G--V--P 
                          ************************************************** 
 
 971 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        CAGCACATTCACCATGGTGTGGACCATCGCCAGGATCCATTTTGAGGATT 
  --S--T--F--T--M--V--W--T--I--A--R--I--H--F--E--D-- 
 862 
VIPR1_202_by_ensembl      CAGCACATTCACCATGGTGTGGACCATCGCCAGGATCCATTTTGAGGATT 
  --S--T--F--T--M--V--W--T--I--A--R--I--H--F--E--D-- 
 1348 
VIPR1_002_by_ensembl      CAGCACATTCACCATGGTGTGGACCATCGCCAGGATCCATTTTGAGGATT 
  --S--T--F--T--M--V--W--T--I--A--R--I--H--F--E--D-- 
                          ************************************************** 
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      Exon9 
 1021 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        ATGGGTGCTGGGACACCATCAACTCCTCACTGTGGTGGATCATAAAGGGC 
  Y--G--C--W--D--T--I--N--S--S--L--W--W--I--I--K--G- 
 912 
VIPR1_202_by_ensembl      ATGGGTGCTGGGACACCATCAACTCCTCACTGTGGTGGATCATAAAGGGC 
  Y--G--C--W--D--T--I--N--S--S--L--W--W--I--I--K--G- 
 1398 
VIPR1_002_by_ensembl      ATGGGTGCTGGGACACCATCAACTCCTCACTGTGGTGGATCATAAAGGGC 
  Y--G--C--W--D--T--I--N--S--S--L--W--W--I--I--K--G- 
                          ************************************************** 
 
                       Exon10 
 1071 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        CCCATCCTCACCTCCATCTTGGTAAACTTCATCCTGTTTATTTGCATCAT 
  -P--I--L--T--S--I--L--V--N--F--I--L--F--I--C--I--I 
 962 
VIPR1_202_by_ensembl      CCCATCCTCACCTCCATCTTGGTAAACTTCATCCTGTTTATTTGCATCAT 
  -P--I--L--T--S--I--L--V--N--F--I--L--F--I--C--I--I 
 1448 
VIPR1_002_by_ensembl      CCCATCCTCACCTCCATCTTGGTAAACTTCATCCTGTTTATTTGCATCAT 
  -P--I--L--T--S--I--L--V--N--F--I--L--F--I--C--I--I 
                          ************************************************** 
 
 1121 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        CCGAATCCTGCTTCAGAAACTGCGGCCCCCAGATATCAGGAAGAGTGACA 
  --R--I--L--L--Q--K--L--R--P--P--D--I--R--K--S--D-- 
 1012 
VIPR1_202_by_ensembl      CCGAATCCTGCTTCAGAAACTGCGGCCCCCAGATATCAGGAAGAGTGACA 
  --R--I--L--L--Q--K--L--R--P--P--D--I--R--K--S--D-- 
 1498 
VIPR1_002_by_ensembl      CCGAATCCTGCTTCAGAAACTGCGGCCCCCAGATATCAGGAAGAGTGACA 
  --R--I--L--L--Q--K--L--R--P--P--D--I--R--K--S--D-- 
                          ************************************************** 
 
               Exon11 
 1171 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        GCAGTCCATACTCAAGGCTAGCCAGGTCCACACTCCTGCTGATCCCCCTG 
  S--S--P--Y--S--R--L--A--R--S--T--L--L--L--I--P--L- 
 1062 
VIPR1_202_by_ensembl      GCAGTCCATACTCAAGGCTAGCCAGGTCCACACTCCTGCTGATCCCCCTG 
  S--S--P--Y--S--R--L--A--R--S--T--L--L--L--I--P--L- 
 1548 
VIPR1_002_by_ensembl      GCAGTCCATACTCAAGGCTAGCCAGGTCCACACTCCTGCTGATCCCCCTG 
  S--S--P--Y--S--R--L--A--R--S--T--L--L--L--I--P--L- 
                          ************************************************** 
 
 1221 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TTTGGAGTACACTACATCATGTTCGCCTTCTTTCCGGACAATTTTAAGCC 
  -F--G--V--H--Y--I--M--F--A--F--F--P--D--N--F--K--P 
 1112 
VIPR1_202_by_ensembl      TTTGGAGTACACTACATCATGTTCGCCTTCTTTCCGGACAATTTTAAGCC 
  -F--G--V--H--Y--I--M--F--A--F--F--P--D--N--F--K--P 
 1598 
VIPR1_002_by_ensembl      TTTGGAGTACACTACATCATGTTCGCCTTCTTTCCGGACAATTTTAAGCC 
  -F--G--V--H--Y--I--M--F--A--F--F--P--D--N--F--K--P 
                          ************************************************** 
 
                                             Exon12 
 1271 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TGAAGTGAAGATGGTCTTTGAGCTCGTCGTGGGGTCTTTCCAGGGTTTTG 
  --E--V--K--M--V--F--E--L--V--V--G--S--F--Q--G--F-- 
 1162 
VIPR1_202_by_ensembl      TGAAGTGAAGATGGTCTTTGAGCTCGTCGTGGGGTCTTTCCAGGGTTTTG 
  --E--V--K--M--V--F--E--L--V--V--G--S--F--Q--G--F-- 
 1648 
VIPR1_002_by_ensembl      TGAAGTGAAGATGGTCTTTGAGCTCGTCGTGGGGTCTTTCCAGGGTTTTG 
  --E--V--K--M--V--F--E--L--V--V--G--S--F--Q--G--F-- 
                          ************************************************** 
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                                     Exon13 
 1321 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TGGTGGCTATCCTCTACTGCTTCCTCAATGGTGAGGTGCAGGCGGAGCTG 
  V--V--A--I--L--Y--C--F--L--N--G--E--V--Q--A--E--L- 
 1212 
VIPR1_202_by_ensembl      TGGTGGCTATCCTCTACTGCTTCCTCAATGGTGAGGTGCAGGCGGAGCTG 
  V--V--A--I--L--Y--C--F--L--N--G--E--V--Q--A--E--L- 
 1698 
VIPR1_002_by_ensembl      TGGTGGCTATCCTCTACTGCTTCCTCAATGGTGAGGTGCAGGCGGAGCTG 
  V--V--A--I--L--Y--C--F--L--N--G--E--V--Q--A--E--L- 
                          ************************************************** 
 
 1371 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        AGGCGGAAGTGGCGGCGCTGGCACCTGCAGGGCGTCCTGGGCTGGAACCC 
  -R--R--K--W--R--R--W--H--L--Q--G--V--L--G--W--N--P 
 1262 
VIPR1_202_by_ensembl      AGGCGGAAGTGGCGGCGCTGGCACCTGCAGGGCGTCCTGGGCTGGAACCC 
  -R--R--K--W--R--R--W--H--L--Q--G--V--L--G--W--N--P 
 1748 
VIPR1_002_by_ensembl      AGGCGGAAGTGGCGGCGCTGGCACCTGCAGGGCGTCCTGGGCTGGAACCC 
  -R--R--K--W--R--R--W--H--L--Q--G--V--L--G--W--N--P 
                          ************************************************** 
 
 1421 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        CAAATACCGGCACCCGTCGGGAGGCAGCAACGGCGCCACGTGCAGCACGC 
  --K--Y--R--H--P--S--G--G--S--N--G--A--T--C--S--T-- 
 1312 
VIPR1_202_by_ensembl      CAAATACCGGCACCCGTCGGGAGGCAGCAACGGCGCCACGTGCAGCACGC 
  --K--Y--R--H--P--S--G--G--S--N--G--A--T--C--S--T-- 
 1798 
VIPR1_002_by_ensembl      CAAATACCGGCACCCGTCGGGAGGCAGCAACGGCGCCACGTGCAGCACGC 
  --K--Y--R--H--P--S--G--G--S--N--G--A--T--C--S--T-- 
                          ************************************************** 
 
 1471 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        AGGTTTCCATGCTGACCCGCGTCAGCCCAGGTGCCCGCCGCTCCTCCAGC 
  Q--V--S--M--L--T--R--V--S--P--G--A--R--R--S--S--S- 
 1362 
VIPR1_202_by_ensembl      AGGTTTCCATGCTGACCCGCGTCAGCCCAGGTGCCCGCCGCTCCTCCAGC 
  Q--V--S--M--L--T--R--V--S--P--G--A--R--R--S--S--S- 
 1848 
VIPR1_002_by_ensembl      AGGTTTCCATGCTGACCCGCGTCAGCCCAGGTGCCCGCCGCTCCTCCAGC 
  Q--V--S--M--L--T--R--V--S--P--G--A--R--R--S--S--S- 
                          ************************************************** 
 
 1521 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TTCCAAGCCGAAGTCTCCCTGGTCTGACCACCAGGATCCCAGGGGCCCAA 
  -F--Q--A--E--V--S--L--V- 
 1412 
VIPR1_202_by_ensembl      TTCCAAGCCGAAGTCTCCCTGGTCTGACCACCAGGATCCCAGGGGCCCAA 
  -F--Q--A--E--V--S--L--V- 
1898 
VIPR1_002_by_ensembl      TTCCAAGCCGAAGTCTCCCTGGTCTGACCACCAGGATCCCAGGGGCCCAA 
  -F--Q--A--E--V--S--L--V- 
                          ************************************************** 
 
 1571 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        GGCGGCCCCTCCCGCCCCTTCCCACTCACCCCGGCAGACGCCGGGGACAG 
 1462 
VIPR1_202_by_ensembl      GGCGGCCCCTCCCGCCCCTTCCCACTCACCCCGGCAGACGCCGGGGACAG 
 1948 
VIPR1_002_by_ensembl      GGCGGCCCCTCCCGCCCCTTCCCACTCACCCCGGCAGACGCCGGGGACAG 
                          ************************************************** 
 
 1621 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        AGGCCTGCCCGGGCGCGGCCAGCCCCGGCCCTGGGCTCGGAGGCTGCCCC 
                                         1502 
VIPR1_202_by_ensembl      AGGCCTGCCCGGGCGCGGCCAGCCCCGGCCCTGGGCTCGG---------- 
 1998 
VIPR1_002_by_ensembl      AGGCCTGCCCGGGCGCGGCCAGCCCCGGCCCTGGGCTCGGAGGCTGCCCC 
                          ****************************************           
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1671 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        CGGCCCCCTGGTCTCTGGTCCGGACACTCCTAGAGAACGCAGCCCTAGAG 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2048 
VIPR1_002_by_ensembl      CGGCCCCCTGGTCTCTGGTCCGGACACTCCTAGAGAACGCAGCCCTAGAG 
 
 
 1721 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        CCTGCCTGGAGCGTTTCTAGCAAGTGAGAGAGATGGGAGCTCCTCTCCTG 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2098 
VIPR1_002_by_ensembl      CCTGCCTGGAGCGTTTCTAGCAAGTGAGAGAGATGGGAGCTCCTCTCCTG 
 
 
 1771 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        GAGGATTGCAGGTGGAACTCAGTCATTAGACTCCTCCTCCAAAGGCCCCC 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2148 
VIPR1_002_by_ensembl      GAGGATTGCAGGTGGAACTCAGTCATTAGACTCCTCCTCCAAAGGCCCCC 
 
 
 1821 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TACGCCAATCAAGGGCAAAAAGTCTACATACTTTCATCCTGACTCTGCCC 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
2198 
VIPR1_002_by_ensembl      TACGCCAATCAAGGGCAAAAAGTCTACATACTTTCATCCTGACTCTGCCC 
 
 
 1871 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        CCTGCTGGCTCTTCTGCCCAATTGGAGGAAAGCAACCGGTGGATCCTCAA 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2248 
VIPR1_002_by_ensembl      CCTGCTGGCTCTTCTGCCCAATTGGAGGAAAGCAACCGGTGGATCCTCAA 
 
 
 1921 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        ACAACACTGGTGTGACCTGAGGGCAGAAAGGTTCTGCCCGGGAAGGTCAC 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2298 
VIPR1_002_by_ensembl      ACAACACTGGTGTGACCTGAGGGCAGAAAGGTTCTGCCCGGGAAGGTCAC 
 
 
 1971 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        CAGCACCAACACCACGGTAGTGCCTGAAATTTCACCATTGCTGTCAAGTT 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2348 
VIPR1_002_by_ensembl      CAGCACCAACACCACGGTAGTGCCTGAAATTTCACCATTGCTGTCAAGTT 
 
 
 2021 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        CCTTTGGGTTAAGCATTACCACTCAGGCATTTGACTGAAGATGCAGCTCA 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2398 
VIPR1_002_by_ensembl      CCTTTGGGTTAAGCATTACCACTCAGGCATTTGACTGAAGATGCAGCTCA 
 
 
 2071 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        CTACCCTATTCTCTCTTTACGCTTAGTTATCAGCTTTTTAAAGTGGGTTA 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2448 
VIPR1_002_by_ensembl      CTACCCTATTCTCTCTTTACGCTTAGTTATCAGCTTTTTAAAGTGGGTTA 
 
 
 2121 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TTCTGGAGTTTTTGTTTGGAGAGCACACCTATCTTAGTGGTTCCCCACCG 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2498 
VIPR1_002_by_ensembl      TTCTGGAGTTTTTGTTTGGAGAGCACACCTATCTTAGTGGTTCCCCACCG 
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 2171 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        AAGTGGACTGGCCCCTGGGTCAGTCTGGTGGGAGGACGGTGCAACCCAAG 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2548 
VIPR1_002_by_ensembl      AAGTGGACTGGCCCCTGGGTCAGTCTGGTGGGAGGACGGTGCAACCCAAG 
 
 
 2221 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        GACTGAGGGACTCTGAAGCCTCTGGGAAATGAGAAGGCAGCCACCAGCGA 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2598 
VIPR1_002_by_ensembl      GACTGAGGGACTCTGAAGCCTCTGGGAAATGAGAAGGCAGCCACCAGCGA 
 
  
 2271 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        ATGCTAGGTCTCGGACTAAGCCTACCTGCTCTCCAAGTCTCAGTGGCTTC 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2648 
VIPR1_002_by_ensembl      ATGCTAGGTCTCGGACTAAGCCTACCTGCTCTCCAAGTCTCAGTGGCTTC 
 
 
 2321 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        ATCTGTCAAGTGGGATCTGTCACACCAGCCATACTTATCTCTCTGTGCTG 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2698 
VIPR1_002_by_ensembl      ATCTGTCAAGTGGGATCTGTCACACCAGCCATACTTATCTCTCTGTGCTG 
 
 
 2371 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TGGAAGCAACAGGAATCAAGAGCTGCCCTCCTTGTCCACCCACCTATGTG 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2748 
VIPR1_002_by_ensembl      TGGAAGCAACAGGAATCAAGAGCTGCCCTCCTTGTCCACCCACCTATGTG 
 
 
 2421 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        CCAACTGTTGTAACTAGGCTCAGAGATGTGCACCCATGGGCTCTGACAGA 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2798 
VIPR1_002_by_ensembl      CCAACTGTTGTAACTAGGCTCAGAGATGTGCACCCATGGGCTCTGACAGA 
 
 
 2471 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        AAGCAGATACCTCACCCTGCTACACATACAGGATTTGAACTCAGATCTGT 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2848 
VIPR1_002_by_ensembl      AAGCAGATACCTCACCCTGCTACACATACAGGATTTGAACTCAGATCTGT 
 
 
 2521 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        CTGATAGGAATGTGAAAGCACGGACTCTTACTGCTAACTTTTGTGTATCG 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2898 
VIPR1_002_by_ensembl      CTGATAGGAATGTGAAAGCACGGACTCTTACTGCTAACTTTTGTGTATCG 
 
 
 2571 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        TAACCAGCCAGATCCTCTTGGTTATTTGTTTACCACTTGTATTATTAATG 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2948 
VIPR1_002_by_ensembl      TAACCAGCCAGATCCTCTTGGTTATTTGTTTACCACTTGTATTATTAATG 
 
 
 2621 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        CCATTATCCCTGAATCCCCCTTGCCACCCCACCCTCCCTGGAGTGTGGCT 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 2998 
VIPR1_002_by_ensembl      CCATTATCCCTGAATCCCCCTTGCCACCCCACCCTCCCTGGAGTGTGGCT 
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 2671 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        GAGGAGGCCTCCATCTCATGTATCATCTGGATAGGAGCCTGCTGGTCACA 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 3048 
VIPR1_002_by_ensembl      GAGGAGGCCTCCATCTCATGTATCATCTGGATAGGAGCCTGCTGGTCACA 
 
 
 2721 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        GCCTCCTCTGTCTGCCCTTCACCCCAGTGGCCACTCAGCTTCCTACCCAC 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 3098 
VIPR1_002_by_ensembl      GCCTCCTCTGTCTGCCCTTCACCCCAGTGGCCACTCAGCTTCCTACCCAC 
 
 
 2771 
VIPR1_Ref_seq_mRNA        ACCTCTGCCAGAAGATCCCCTCAGGACTGCAACAGGCTTGTGCAACAATA 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------------------- 
 3148 
VIPR1_002_by_ensembl      ACCTCTGCCAGAAGATCCCCTCAGGACTGCAACAGGCTTGTGCAACAATA 
 
 
   2773 + poly-A tail signal and tail       
VIPR1_Ref_seq_mRNA        AA|TGTTGGCTTGGATTGGCAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
VIPR1_202_by_ensembl      -------------------------------------- 
              3161 
VIPR1_002_by_ensembl      AATGTTGGCTTGG------------------------- 
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